Analisa Patahan komposit polyester berpenguat serat karbon,agave dan rami dengan metode FTIR dan Micro-Macro by savio, benezato maria
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